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Résumé en
français
Ayant été un lieu de villégiature privilégié des élites russes et pour le peuple
soviétique depuis le XIXe siècle, les côtes de la Mer Noire seront désertées après
la chute de L’Union des républiques socialistes soviétiques (l’URSS) en 1991 et la
crise économique qui l’a suivie en 1998. Mais il s’agit d’une situation transitoire. A
partir des années 2000, les touristes russes reviendront de plus en plus nombreux
sur les littoraux de la Mer Noire provoquant par ce fait le retour du tourisme
intérieur en Russie. Après un rapide état des lieux du tourisme intérieur russe et
du rôle de la mer et la plage dans ce dernier, cet article se penchera sur un cas
particulier de la station balnéaire de Sotchi, située au bord de la Mer Noire, dans
la partie russe du Caucase. Nous analyserons les similitudes ou les différences des
pratiques spatiales des Russes par rapport aux modèles existants et les politiques
touristiques d’aménagement mises en place pour répondre aux attentes et aux
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